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Volmunster – Lotissement Rebberg
(tranche 4)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michiel Gazenbeek
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic archéologique portant sur une superficie de 12 400 m2 a
été réalisée préalablement à un projet de lotissement, au lieu-dit le Rebberg. Sur les
quarante-huit  sondages  effectués,  certains  ont  mis  en  évidence  un  étalement  de
matériaux de construction contemporains comblant de petites dépressions du terrain,
ainsi que des débris d’obus, le village ayant été fortement bombardé en 1944.
2 Aucun indice archéologique n’a été mis au jour.
3 Une légère couche de terre végétale recouvre le substrat de marnes. Elle atteint une
profondeur maximale de 0,20 m dans les endroits où il y a des arbres. Dessous, il y une
couche de substrat  marneux labouré et  mélangé à  la  terre  végétale.  Sa  profondeur
maximale est de 0,30 m. Dans la zone de contact avec les marnes, on observe parfois la
trace  de  sillons-billons  orientés  nord-sud.  Au  sommet  de  la  couche  de  marnes,  on
trouve parfois une légère couche de pierre calcaire de 0,08 m de moyenne. Les marnes
sont de couleur beige, bariolées de gris-vert.
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